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Целью федеральной целевой Программы 
развития образования на 2016–2020 гг. явля-
ется обеспечение условий для эффективного 
развития российского образования, направ-
ленного на формирование конкурентоспособ-
ного человеческого потенциала.  
Реализация цели требует решения доста-
точно глобальных задач: 
 повышение конкурентоспособности об-
разовательных организаций и системы обра-
зования в целом, в том числе международной; 
 необходимость обновления кадрового 
потенциала преподавательского и админист-
ративного состава; 
 обеспечение реализации индивидуаль-
ных траекторий, обучающихся и их участия в 
территориально-распределенных сетевых об-
разовательных программах [8]. 
Реализация поставленных Программой 
задач приведет к существенным изменениям в 
системе Российского образования. Так, со-
держание образования должно обогащаться 
упором на гуманизацию и индивидуализацию 
образовательных программ для обучающихся 
в соответствии с их индивидуальными потреб-
ностями и возможностями. В законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» особое ме-
сто в современном образовании отводится 
«конкретному» обучающемуся и его праву 
выбора собственной индивидуальной образо-
вательной траектории, которая способствует 
развитию его личностного потенциала, в ов-
ладении прочными знаниями, умениями и на-
выками с возможностью их применения в 
профессиональной деятельности [9]. 
Но реализация целенаправленного про-
цесса воспитания и обучения еще не всегда 
соответствует действительности. Законом 
объявлен принцип индивидуализации, но в 
практике еще нет единого универсального 
механизма осуществления данного принципа. 
Традиционное российское образование не 
всегда обеспечивает запросы общества и лич-
ности к качеству образования, подразумевая 
при этом личностное развитие каждого обу-
чающегося. Долгое время основные профес-
сиональные образовательные программы СПО 
были направлены на решение задач последо-
вательного повышения профессионального и 
общеобразовательного уровней, подготовку 
специалистов соответствующей квалифика-
ции, и, конечно, они не предусматривали ин-
дивидуальные образовательные траектории. 
Можно выделить следующее несоответ-
ствие, а именно между массовым характером 
обучения и индивидуальными познаватель-
ными маршрутами. Это несоответствие между 
сложившейся системой организации среднего 
профессионального образования СПО с ее 
жесткой регламентацией процесса обучения и 
кардинальным переходом образования к ори-
ентированному на личностный подход и ин-
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дивидуализацию. Реально это противоречие 
проявляется в том, что обучающийся должен 
усвоить государственную профессиональную 
программу обучения. Так как стандарт обра-
зования является необходимым для всех, то 
педагоги предъявляют, как правило, одинако-
вые требования ко всем, не учитывая склон-
ностей и способностей обучающегося.  
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт предлагает совокупность 
обязательных требований к образованию опре-
деленного уровня и (или) к профессии, а обяза-
тельные требования предъявляют требования 
к минимуму содержания, структуре дополни-
тельных предпрофессиональных программ, 
условиям их реализации и срокам обучения 
по этим программам. В законе об образовании 
РФ появилось новое понятие – индивидуаль-
ный учебный план, который должен обеспе-
чивать освоение образовательной программы 
на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося [7]. 
Но у каждого обучающегося разные потреб-
ности и интересы.  
Субъектами в образовании являются – го-
сударство, работодатель, семья, различные 
сообщества (формальные и неформальные), а 
также сам обучающийся – человек. У каждого 
субъекта существует своя позиция, требова-
ния и потребности. 
Образование – это социальное благо, дос-
тупное для всех, интеллектуальный потенциал 
нации и главный ресурс капитала в стране. 
Принципом государственной политики Рос-
сии в области образования является обеспече-
ние условий для эффективного развития рос-
сийского образования и его соответствия ме-
ждународным стандартам. 
Главной особенностью современных про-
фессий, связанных с IT-технологиями, являет-
ся то, что информационные технологии име-
ют крайне высокую скорость развития. По-
этому увеличивается разрыв теоретического 
образования с практикой. Для работодателей 
сферы компьютерных технологий на сего-
дняшний момент одним из требований явля-
ется способность работников самостоятельно, 
быстро получать, усваивать и применять зна-
ния на практике. 
Современные технологии стали настолько 
развитыми и сложными, что для их освоения 
уже недостаточно одного человека, поэтому 
появляются профессионалы отдельных IT-
направлений. Идет процесс детализации со-
держания знаний. Топ-классом признаются 
специалисты, которые помимо технической 
стороны вопроса знают еще и предметную, 
содержательную. 
На сегодняшний момент требуются спе-
циалисты, понимающие не только как создать 
программу, настроить систему, но и условия, 
в которых продукт будет применяться: для 
кого делается программный продукт, его цель 
и назначение, то есть кто клиент, зачем он 
пришел, чего хочет. Способность учитывать 
изменяющиеся условия на каждом этапе, опе-
ративно менять продукт или результат работы 
под задачи заказчика – вот чего ждут от высо-
коклассных специалистов. 
В каждой семье существуют также свои 
требования, как, например, реализация амби-
ций и т. д. Но самые основные образователь-
ные запросы родителей обучающихся и их 
законных представителей – это сохранение 
здоровья и получение качественного образо-
вания. 
Каждый обучающийся обладает своим 
опытом, своими возможностями, потребно-
стями, интересами и своим потенциалом [4]. 
Особые образовательные потребности обу-
чающихся требуют создания особых условий 
для его обучения.  
Все, чего обучающийся самостоятельно 
добивается: самостоятельно добытые знания, 
полученные навыки и опыт, приобретённый 
посредством своих действий, удач и ошибок 
становится частью его личности. 
В настоящее время самообразование – это 
тенденция современности и будущего, а для 
специалистов IT-профессий это является жиз-
ненным требованием. 
Самообразование – это форма индивиду-
альной образовательной деятельности челове-
ка, которая мотивирована его внутренними 
интересами и потребностями, которая направ-
лена на приобретение и усовершенствование 
знаний, навыков и умений, а также на развитие 
качеств своей личности. Самообразование – 
это целенаправленная познавательная дея-
тельность, управляемая самой личностью [6].  
Требования стандартов СПО – это увели-
чение объема часов на самообразовательную 
деятельность студентов. А готов ли каждый 
студент к индивидуализации и самообразова-
нию? Готовность обучающегося к индивидуа-
лизации, самообразовательной деятельности и 
в конечном итоге к самообразованию – это 
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динамическое состояние интегрирования спо-
собностей и энергоресурсов (личностные ас-
пекты, знаниевый энергоресурс, способности 
пользование источниками информации, ор-
ганизационно-управленческие способности), 
позволяющие ему решать задачи профессио-
нального роста [3], а также личный опыт ре-
гулирования отношений с собой и окруже-
нием [2]. 
Содержание профессионального образо-
вания – это система знаний, умений и навы-
ков, обеспечивающих подготовку к профес-
сиональной деятельности. 
Система знаний, умений и навыков, свя-
занных с IT-технологиями очень разнообразна 
и сложна, а также имеет тенденцию к скоро-
стному изменению. На сегодняшний момент 
Интернет предоставляет огромный выбор от-
крытых обучающих ресурсов по всем направ-
лениям IT-технологий. Обучающийся ставит 
перед собой задачу «Как найти именно то со-
держание образования, которое ему необхо-
димо». Реализуя свои образовательные по-
требности, каждый находит что-то для себя. 
Критерием выбора содержания для учащихся 
является его привлекательность (интерес для 
личности) и полезность / необходимость для 
общества, семьи, работодателей и личности. 
Из вышесказанного можно выявить такие 
противоречия: 
 между общим содержанием государст-
венного заказа, изложенным во ФГОС требо-
ваниями, и содержанием соответствующим 
индивидуальным потребностям; 
 между объемом знаний, накопленных 
цивилизацией и быстрым темпом их прираще-
ния в современном мире (данная особенность 
достаточно актуальна для IT-профессий) и ог-
раниченными возможностями их усвоения 
обучающимся; 
 между профессиональными задачами, 
требованиями работодателей и уровнем раз-
вития и интересов обучающегося. 
Эти противоречия заставляют педагоги-
ческую теорию отказаться от абсолютного 
образовательного идеала (всесторонне разви-
той личности) и перейти к новому идеалу – 
максимальному развитию способностей чело-
века к саморегуляции и самообразованию 
(С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко). 
Выявленные противоречия обусловили 
проблему исследования: как изменить содер-
жание образования, чтобы оно соответствова-
ло индивидуальным требованиям обучающе-
гося, каковы должны быть педагогические 
условия для организации индивидуального 
подхода в профессиональном образовании. 
В рамках проблемы определена тема: 
«Индивидуализация содержания образования 
в процессе профессиональной подготовки 
техников программистов в колледже». 
Цель исследования: теоретическое обос-
нование и разработка педагогической модели 
индивидуализации содержания образования 
будущих техников программистов в коллед-
же, которая усилит индивидуальный компо-
нент содержания образования и сделает его 
индивидуально-ориентированным. 
Объектом исследования является процесс 
профессиональной подготовки студентов кол-
леджа. 
Предмет исследования – индивидуализа-
ция содержания образования и комплекс пе-
дагогических условий и средств, обеспечи-
вающих эффективность подготовки будущих 
специалистов техников-программистов. 
Задачи: 
1. Проанализировать отечественный и 
зарубежный опыт по проблеме индивидуаль-
ных аспектов в образовании и уточнить поня-
тие «индивидуализация содержания образо-
вания». 
2. Выделить теоретические предпосылки 
решения проблемы организации индивиду-
альных образовательных маршрутов. 
3. Спроектировать, обосновать и апро-
бировать педагогическую модель применения 
индивидуализации содержания образования в 
образовательном процессе подготовки техни-
ков-программистов в колледже. 
4. Разработать и провести мониторинг 
качества эффективности модели индивидуа-
лизации содержания образования. 
Методы исследования: 
– теоретические: анализ философской, 
психолого-педагогической, дидактической, 
методической и научно-педагогической лите-
ратуры по проблеме индивидуализации и со-
держания образования; изучение и анализ 
ФГОССПО, профессиональных стандартов 
для IT-профессий; обобщение, систематиза-
ция, анализ, синтез, моделирование;  
– эмпирические: анкетирование, беседа, 
тестирование, педагогическое наблюдение, 
педагогический эксперимент, метод группо-
вых экспертных оценок, методы математиче-
ской статистики, анализ результатов учебной 
деятельности студентов; 
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– моделирование образовательного про-
цесса с учетом индивидуализации содержания 
образования; 
– количественная оценка полученных ре-
зультатов (компьютерная и статистическая 
обработка данных, анализ выполнения прак-
тических заданий студентов). 
Современное российское образование как 
в школе, так и в среднем профессиональном 
образовании в большинстве своем является 
массовым или же усредненным. Можно ска-
зать, что педагог строит обучение и подбирает 
содержание для подачи обучающему, ориен-
тируясь на некоего «мифического среднего 
ученика, студента». В итоге обучающиеся де-
лятся на «слабых», «средних» и «сильных». 
«Слабым» считается тот студент, который не 
успевает за средним темпом занятия или ко-
торому не интересна та или иная учебная дис-
циплина. Такой студент полностью теряет 
интерес ко всему процессу обучения и оказы-
вается отстающим.  
«Сильные» обучающиеся, ориентируясь 
на упрощенное среднее содержание образова-
ния, искусственно сдерживаются в своем раз-
витии и также теряют интерес к учебе, кото-
рая не требует сильного напряжения. 
На современном этапе с большой воз-
можностью образовательных порталов и ог-
ромной возможностью Интернета поступаю-
щие абитуриенты в СПО уже обладают опре-
деленными знаниями, умениями и навыками в 
IT-технологиях. Данные знания очень разно-
образны. Это также вызывает противоречие в 
образовательном процессе и усиливает появ-
ление «слабых», «средних» и «сильных» сту-
дентов.  
Выходом из данной ситуации является 
дифференцированный подход обучения. Пе-
дагог старается подготовить содержание обу-
чения с заданиями разного уровня или пред-
ложить обучающимся индивидуальные зада-
ния и карточки, что способствует развитию 
знаний обучающегося в рамках учебной дис-
циплины. Так педагог в своей деятельности 
осуществляет принцип «индивидуального 
подхода к обучению». 
Индивидуализация процесса обучения в 
школах и вузах за рубежом имеет давние тра-
диционные аспекты: 
 тьюторская деятельность, обеспечиваю-
щая разработку индивидуальных образова-
тельных программ и индивидуальных образо-
вательных траекторий учащихся и студентов 
и сопровождающая процесс индивидуализа-
ции и индивидуального образования в школе, 
вузе, в системе дополнительного образования; 
 свободный выбор курса дисциплин для 
изучения, т. е. обучающийся самостоятельно 
и осознанно для себя решает (или с помощью 
тьютора), что ему нужно будет изучать, сле-
довательно, в образовательном процессе он 
будет участвовать с интересом, увлечением и 
воодушевлением; 
 самостоятельная деятельность обучаю-
щихся и система зачетных единиц. 
Современный подход усиливается роль 
обучающегося как субъекта деятельности: 
ему делегируются функции управления по-
знавательной деятельностью, предоставляют-
ся возможности в проектировании собствен-
ных образовательных траекторий и свобода 
выбора учебных действий. То есть стоит зада-
ча поиска путей качественной индивидуали-
зации обучения, а это требует изменений в 
проектировании организации образовательно-
го процесса, использовании педагогических 
технологий, обеспечивающих продуктивное 
взаимодействие субъектов обучения и под-
держку индивидуального развития каждого 
обучающегося [5]. 
Успех индивидуализации содержания об-
разования в современных условиях зависит от 
следующих факторов: 
 разнообразие содержания и формы ее 
реализации должны вызывать познавательный 
интерес и постоянную мотивацию у студентов 
выполнить учебную деятельность до конца; 
 осознание обучающимся персональной 
необходимости в приобретении знаний как 
средства профессионального роста и прида-
ния этому личной заинтересованности; 
 обладание студентом необходимым ум-
ственным развитием и способностями видеть 
в науке, производстве, экономике и жизнен-
ных ситуациях проблемы, формулировать их, 
планировать исследовательские шаги по по-
иску их решения; 
 умение мобилизовать знания и способы 
деятельности, оперативно соотносить их с 
изменяющимися условиями решаемого во-
проса и делать выводы; 
 наличие желания решать проблему, на-
целить себя на познание нового, привлекая 
для этого различные источники информации; 
 участие в научно-теоретических, прак-
тических и методических конференциях, се-
минарах, а также в проведении научно-иссле-
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довательских работ в своей профессиональ-
ной области; 
 обладание студентом знаниевым энер-
горесурсом: обобщенными умениями лично-
сти целенаправленно работать с основными 
источниками информации, организационно-
управленческими умениями, сформированно-
стью психологических качеств (целеустрем-
ленность, настойчивость, работоспособность 
и др.); 
 паритетность взаимоотношений участ-
ников образования, системность образова-
тельных процессов и развитие готовности 
участников образования к самореализации [1].  
Задача индивидуального образования – 
это, прежде всего, научить обучающегося са-
мостоятельно управлять своей образователь-
ной траекторией. В таком случае педагог вы-
ступает в роли помощника, наставника, репе-
титора. При таком подходе педагог помогает 
ученику выявлять и нарабатывать свои собст-
венные техники, приемы работы, необходи-
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OF EDUCATION CONTENT IN PROFESSIONAL TRAINING  
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The Law on Education of the Russian Federation highlights the necessity to strengthen the in-
dividualization of the education process. It says that the main task of a teacher is to recognize and 
develop individual features and abilities of each student. The education content includes an aimed 
to meet the professional development of a person, his/her educational needs and interests. The re-
levance of the study is to show that there is a change of traditional paradigm from mass character 
of education to individualization of educational content. The article presents the concept and 
steps of the study.  
Keywords: education, personalized education, content of education, personal needs, tech-
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